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LAMPIRAN B 
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LAMPIRAN C 
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LAMPIRAN D 
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LAMPIRAN E 
Soal selidik Murid-murid Tingkatan Empat 
Tajuk kajian 
Pembangunan dan Penilaian Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu  
Tingkatan Empat 
Arahan: Sila jawab semua soalan. 
 
1. Nama Murid  :___________________________________________ 
2. Tingkatan  :___________________________________________ 
3. Nama Sekolah  :___________________________________________ 
Sila tandakan (√) pada petak yang disediakan. 
4. Jantina :  Lelaki   Perempuan 
5. Umur  : 16 Tahun  17 Tahun   
6. Bangsa : Melayu  Cina   
    India   Lain-lain           (Sila 
Nyatakan):________________ 
 
  
Arahan: Sila baca pernyataan yang berikut dengan teliti, kemudian bulatkan jawapan anda bagi 
setiap item dengan menggunakan skala yang berikut: 
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Pengajaran dan Pembelajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
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       (A) Pengetahuan tentang Pembelajaran Penulisan Karangan  
1 Menulis merupakan subkemahiran yang sangat penting dalam pembelajaran 
Bahasa Melayu. 
1 2 3 4 
2 Penulisan karangan Bahasa Melayu membantu saya menguasai mata pelajaran 
yang lain. 
1 2 3 4 
3 Saya tahu akan kriteria pemarkahan penulisan karangan. 1 2 3 4 
4 Saya tidak membaca buku teks Bahasa Melayu yang dibekalkan oleh pihak 
sekolah. 
1 2 3 4 
 (B) Pengalaman tentang Pembelajaran Penulisan Karangan     
5 Menulis karangan merupakan kemahiran yang susah dikuasai.  1 2 3 4 
Bahagian II: Pengajaran dan Pembelajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
Bahagian I: Demografi 
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Pengajaran dan Pembelajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
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6 Saya sukar untuk memperoleh sumber pembelajaran penulisan karangan. 1 2 3 4 
7 Saya tidak pernah menggunakan modul dalam penulisan karangan. 1 2 3 4 
 (C) Kemahiran Menulis Karangan     
8 Saya tahu akan proses penulisan karangan. 1 2 3 4 
9 Saya mahir tentang teknik penulisan karangan.  1 2 3 4 
10 Saya membuat kerangka karangan sebelum menulis karangan. 1 2 3 4 
11 Saya menyemak dan mengedit karangan yang saya tulis sebelum hantar kepada 
guru 
1 2 3 4 
12 Saya membuat pembetulan setelah karangan disemak oleh guru. 1 2 3 4 
13 Saya menghafal contoh karangan untuk digunakan dalam penulisan saya. 1 2 3 4 
14 Saya menghafal frasa atau ayat yang menarik untuk digunakan dalam penulisan 
saya. 
1 2 3 4 
 (D) Strategi Pengajaran Penulisan Karangan     
15 Guru mengaitkan pengalaman saya dengan tajuk karangan ketika mengajar. 1 2 3 4 
16 Guru mengaitkan pengetahuan saya dengan tajuk karangan ketika mengajar.  1 2 3 4 
17 Guru mendedahkan pelbagai isu semasa / isu terkini kepada saya. 1 2 3 4 
18 Guru menggunakan buku teks ketika mengajarkan penulisan karangan. 1 2 3 4 
19 Guru mengajarkan pelbagai jenis karangan untuk menghabiskan sukatan 
pelajaran. 
1 2 3 4 
20 Guru mengajarkan penulisan karangan kepada saya dengan tujuan untuk 
menghadapi peperiksaan. 
1 2 3 4 
21 Guru menggunakan pelbagai kaedah semasa mengajarkan penulisan karangan. 1 2 3 4 
22 Guru memberi komen terhadap hasil penulisan saya sama ada secara lisan atau 
tulisan. 
1 2 3 4 
23 Guru berbincang tentang kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid dalam 
penulisan.  
1 2 3 4 
24 Guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid dalam 
penulisan. 
1 2 3 4 
25 Guru hanya memberikan fokus kepada tajuk karangan yang popular. 1 2 3 4 
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Pengajaran dan Pembelajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
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26 Guru menyenaraikan isi-isi penting ketika mengajarkan karangan. 1 2 3 4 
27 Penerangan guru semasa mengajarkan penulisan karangan adalah susah 
difahami. 
1 2 3 4 
28 Aktiviti menulis karangan yang dijalankan oleh guru menyeronokkan. 1 2 3 4 
29 Guru prihatin terhadap minat saya semasa aktiviti penulisan karangan 
dijalankan. 
1 2 3 4 
 (E) Bahan Bantu Mengajar     
30 Guru menggunakan majalah, surat khabar, sumber daripada Internet, dan bahan-
bahan lain ketika mengajarkan penulisan karangan. 
1 2 3 4 
31 Media pengajaran (komputer, projektor, televisyen, dan lain-lain) yang 
digunakan oleh guru membantu saya dalam penulisan karangan. 
1 2 3 4 
        (F) Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif 
32 Karangan merupakan hasil daripada proses berfikir. 1 2 3 4 
33 Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif adalah penting dalam penulisan 
karangan. 
1 2 3 4 
34 Saya tahu akan teknik berfikir secara kritis dan kreatif. 1 2 3 4 
35 Saya tidak dapat memberikan tumpuan ketika menulis karangan. 1 2 3 4 
36 Guru selalu mengemukakan soalan yang membolehkan saya berfikir secara 
kritis dan kreatif. 
1 2 3 4 
       (G) Pembelajaran Kolaboratif 
37 Saya berbincang tentang isi karangan dengan rakan sebelum mula mengarang. 1 2 3 4 
38 Saya berbincang tentang isi karangan dengan guru sebelum mula mengarang. 1 2 3 4 
39 Saya berkongsi maklumat dengan rakan semasa menulis karangan. 1 2 3 4 
40 Saya diberikan peluang untuk mengemukakan pendapat atau idea tentang isi 
karangan pada setiap waktu penulisan karangan. 
1 2 3 4 
41 Saya didedahkan teknik menulis karangan secara bekerjasama dalam bentuk 
kumpulan.  
1 2 3 4 
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Sila (√) jawapan anda berdasarkan soalan yang berikut. Anda boleh memilih lebih daripada satu 
jawapan. 
1.Sila tandakan aktiviti yang difikirkan sesuai untuk dimuatkan ke dalam Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
13  Menyelesaikan masalah 
14  Merancang 
15  Membanding dan membeza 
16  Membuat ramalan 
17  Menyatakan sebab  
18  Mencari kelemahan dan 
membuat pembetulan 
19  Menyatakan pandangan atau 
pendapat 
20  Menyusun mengikut urutan 
21  Membuat kategori  
22  Membuat keputusan 
23  Membuat rumusan 
24  Membuat kesimpulan  
25  Mengesahkan sumber maklumat 
 
2. Apakah jenis latihan yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
bagi Murid-murid Tingkatan Empat. 
1  Bina perenggan pendahuluan, isi, dan penutup 
2  Soalan yang merangsang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif 
3  Latihan pengukuhan dan pengayaan 
4  Lain-lain  
(sila nyatakan :                                                                                                                   ) 
 
3.Apakah sumber maklumat yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa 
Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
   
4.Apakah cara persembahan isi kandungan Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-
murid Tingkatan Empat? 
 
5.Cadangkan isi kandungan lain yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa 
Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat. 
__________________________________________________________________________________ 
1  Berdialog 
2  Berwawancara 
3  Perbahasan 
4  Pembentangan 
5  Pembelajaran stesen / jejak maklumat 
(mencari maklumat dari pelbagai tempat) 
6  Murid mengajar murid 
7  Melukis peta minda 
8  Melukis peta pemikiran 
9  Menjana dan menghasilkan idea yang 
pelbagai 
10  Menilai idea 
11  Membuat catatan 
12  Membuat refleksi (gambaran) 
 
1  Bahan daripada buku rujukan 
2  Surat khabar 
3  Majalah yang bersifat akademik 
4  Sumber daripada Internet 
5  Buku teks 
6  Bahan sastera 
7  Lain-lain  
(sila nyatakan:                        ) 
1  Grafik yang sesuai (gambar rajah, 
lukisan, simbol, dan lain-lain) 
2  Cara membuat kajian 
3  Cara mendapatkan fakta 
4  Format penulisan karangan 
5  Tip dan panduan mengarang 
daripada tokoh bahasa 
6  Ungkapan menarik dan bermakna 
7  Panduan tentang teknik dan 
proses mengarang 
8  Isu terkini / semasa 
9  Tajuk karangan yang bersifat 
futuristik (idea yang mengarah 
ke masa depan) 
10  Lain-lain 
(sila nyatakan:                        )                                                
Bahagian III: Bahan yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan Karangan 
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Sila (√) jawapan anda berdasarkan soalan yang berikut. Anda boleh memilih lebih daripada satu 
jawapan. 
1.Apakah masalah pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu yang anda hadapi? 
1  Tidak dapat menyatakan isi-isi / idea penting 
2  Tidak dapat mengembangkan isi / menghuraikan isi 
3  Tidak dapat memberikan contoh yang sesuai / relevan 
4  Tidak faham akan kehendak soalan 
5  Tidak tahu akan format penulisan karangan 
6  Tidak dapat menulis karangan mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan 
7  Tidak dapat menulis karangan mengikut masa yang ditetapkan 
8  Penggunaan kosa kata terhad 
9  Kesalahan tatabahasa 
10  Kesalahan ejaan  
11  Kesalahan tanda baca 
12  Tidak mahir menggunakan penanda wacana 
13  Tidak menggunakan ungkapan menarik seperti peribahasa, cogan kata, frasa 
menarik, petikan ucapan, pantun, dan lain-lain 
14  Tidak mahir membina ayat 
15  Tidak berminat untuk menulis karangan 
16  Tidak yakin semasa menulis karangan 
17  Tidak bermotivasi untuk menulis karangan 
18  Malas menulis karangan 
19  Kurang membaca bahan bacaan tambahan yang bersifat akademik (buku, majalah, 
surat khabar, dan lain-lain) 
20  Pengajaran guru adalah tidak menarik 
21  Kurang memahami pengajaran penulisan karangan yang disampaikan oleh guru 
22  Kurang latihan menulis karangan 
23  Malas berfikir 
24  Tidak dapat berfikir secara kritis dan kreatif 
25  Tidak mendapat bantuan daripada rakan 
26  Pengaruh kawan yang tidak suka mengarang 
27  Kelas terlalu bising 
28  Lain-lain 
(sila nyatakan:                                                                                                    )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahagian IV: Masalah Pembelajaran Penulisan Karangan 
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LAMPIRAN F 
Soalan Temu Bual Separa Berstruktur Guru Bahasa Melayu Tingkatan Empat 
Tajuk kajian 
Pembangunan dan Penilaian Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
Tingkatan Empat 
Persepsi guru tentang kepentingan pengajaran dan pembelajaran penulisan 
karangan 
1. Adakah cikgu setuju bahawa pengajaran dan pembelajaran penulisan  
karangan adalah penting? Mengapa? 
Amalan pengajaran guru dalam penulisan karangan 
 
2.  Adakah cikgu mengajar kemahiran menulis mengikut sukatan pelajaran dan 
buku teks? Mengapa? 
3. Adakah cikgu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman murid-murid dengan 
tajuk karangan yang diajar? Mengapa? 
4. Apakah strategi pengajaran yang diaplikasikan oleh cikgu dalam penulisan 
karangan?  
5. Adakah cikgu meminta murid-murid menghafal contoh karangan untuk 
menjawab soalan ujian dan peperiksaan? Mengapa? 
 
Masalah yang dihadapi oleh guru untuk mengintegrasikan KBKK semasa 
proses pengajaran penulisan karangan melalui kaedah pembelajaran 
kolaboratif dan masalah pembelajaran kemahiran menulis dalam kalangan 
murid Tingkatan Empat 
 
6. Apakah masalah pembelajaran murid-murid dalam penulisan karangan?  
7. Pernahkan cikgu mengintegrasikan kemahiran berfikir secara kritis dan 
kreatif (KBKK) dalam proses pengajaran penulisan karangan melalui kaedah 
kolaboratif ? Mengapa? 
8. Apakah masalah cikgu untuk mengintegrasikan KBKK semasa mengajarkan 
karangan melalui kaedah pembelajaran kolaboratif? 
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Keperluan guru dari aspek pedagogi dan bahan pembelajaran dalam modul 
penulisan karangan Bahasa Melayu berasaskan KBKK dan pembelajaran 
kolaboratif bagi murid-murid Tingkatan Empat 
 
9. Pernahkah cikgu menggunakan modul dalam pengajaran penulisan karangan? 
10. Apakah strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran penulisan 
karangan yang diperlukan dalam modul penulisan karangan Bahasa Melayu 
bagi murid-murid Tingkatan Empat berasaskan KBKK dan pembelajaran 
kolaboratif? 
11. Apakah aktiviti pembelajaran yang diperlukan dalam modul penulisan 
karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat berasaskan 
KBKK dan pembelajaran kolaboratif? 
12. Apakah latihan yang diperlukan dalam modul penulisan karangan Bahasa 
Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat berasaskan KBKK dan 
pembelajaran kolaboratif? 
13. Apakah sumber rujukan yang diperlukan dalam modul penulisan karangan 
Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat berasaskan KBKK dan 
pembelajaran kolaboratif? 
14. Apakah bahan bantu mengajar yang diperlukan dalam modul penulisan 
karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat berasaskan 
KBKK dan pembelajaran kolaboratif? 
15. Apakah cara persembahan isi kandungan yang diperlukan dalam modul 
penulisan karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat 
berasaskan KBKK dan pembelajaran kolaboratif? 
16. Apakah komponen lain yang yang diperlukan dalam modul penulisan 
karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat berasaskan 
KBKK dan pembelajaran kolaboratif? 
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LAMPIRAN G 
Temu Bual Separa Berstruktur Panel Pakar (Pusingan Pertama) 
Tajuk kajian 
Pembangunan dan Penilaian Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
Tingkatan Empat 
 
 
1. Pada pendapat pakar, apakah masalah pengajaran penulisan karangan Bahasa 
Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat? 
2. Apakah masalah pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu bagi 
murid-murid Tingkatan Empat? 
3. Apakah cara yang sesuai untuk mengatasi masalah pengajaran dan 
pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid 
Tingkatan Empat? 
4. Pernahkah pakar melihat atau menggunakan modul penulisan karangan 
Bahasa Melayu di sekolah? Adakah modul penulisan karangan yang sedia ada 
memberikan fokus kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta 
pembelajaran kolaboratif? 
 
 
5. Apakah strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran yang sesuai 
untuk dimuatkan ke dalam modul penulisan karangan berasaskan kemahiran 
berfikir secara kritis dan kreatif serta pembelajaran kolaboratif? 
 
 
6. Apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang perlu dimasukkan ke 
dalam modul penulisan karangan berasaskan kemahiran berfikir secara kritis 
dan kreatif melalui pembelajaran kolaboratif? 
7. Apakah jenis latihan yang sesuai untuk merangsang kemahiran berfikir secara 
kritis dan kreatif serta pembelajaran kolaboratif dalam penulisan karangan? 
 
 
 
8. Apakah sumber rujukan yang perlu dimuatkan ke dalam modul penulisan 
karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat? 
9. Apakah bahan pengajaran dan pembelajaran yang perlu dimuatkan ke dalam 
modul penulisan karangan Bahasa Melayu berasaskan kemahiran berfikir 
secara kritis dan kreatif serta pembelajaran kolaboratif bagi murid-murid 
Tingkatan Empat? 
 
Bahagian I: Masalah Pengajaran dan Pembelajaran 
Bahagian II: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 
Bahagian III: Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 
Bahagian IV: Sumber Pengajaran dan Pembelajaran 
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10. Apakah cara persembahan isi kandungan modul penulisan karangan Bahasa 
Melayu berasaskan kemahiran berfikir secra kritis dan kreatif serta 
pembelajaran kolaboratif bagi murid-murid Tingkatan Empat mengikut 
pandangan pakar? 
 
 
11. Apakah bahan bantu mengajar yang digunakan dalam modul penulisan 
karangan Bahasa Melayu berasaskan kemahiran berfikir secara kritis dan 
kreatif serta pembelajaran kolaboratif bagi murid-murid Tingkatan Empat? 
12. Apakah komponen lain yang perlu dimuatkan ke dalam modul penulisan 
karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahagian V: Cara Persembahan 
Bahagian VI: Bahan Bantu Mengajar 
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LAMPIRAN H 
Soal Selidik Panel Pakar (Pusingan Dua) 
Tajuk kajian 
Pembangunan dan Penilaian Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
Tingkatan Empat 
 
Arahan: Sila baca pernyataan yang berikut dengan teliti, kemudian bulatkan jawapan anda 
bagi setiap item dengan menggunakan skala yang berikut: 
   1 = Sangat tidak setuju  2 = Tidak setuju 
   3 = Setuju    4 = Sangat setuju 
 
1.Pada pendapat pakar, apakah masalah yang dialami oleh guru semasa mengintegrasikan 
Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) dalam pengajaran penulisan karangan 
melalui kaedah pembelajaran kolaboratif? 
No 
Masalah yang dialami oleh guru semasa mengintegrasikan KBKK 
dalam pengajaran penulisan karangan melalui kaedah 
pembelajaran kolaboratif 
S
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1 Kurang membaca 1 2 3 4 
2 Tidak membuat kajian atau penyelidikan tentang pedagogi penulisan 
karangan yang berkesan 
1 2 3 4 
3 Tidak sedar bahawa mengarang merupakan kemahiran yang sukar 
dikuasai kerana memerlukan pelbagai pengetahuan 
1 2 3 4 
4 Tidak sedar bahawa mengarang memerlukan penglibatan dan latihan 
yang berterusan 
1 2 3 4 
5 Guru tidak mempunyai pengetahuan kandungan, pedagogi, dan 
teknologi (TPACK) yang mantap 
1 2 3 4 
6 Tidak mahir untuk mengintegrasikan KBKK melalui kaedah 
pembelajaran kolaboratif 
1 2 3 4 
7 Tidak mementingkan perkembangan kognitif murid-murid 1 2 3 4 
8 Tidak mengemukakan soalan KBKK yang beraras tinggi 1 2 3 4 
9 Tidak mengaplikasikan pembelajaran kolaboratif 1 2 3 4 
Bahagian I: Masalah Pengajaran dan Pembelajaran 
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No 
Masalah yang dialami oleh guru semasa mengintegrasikan KBKK 
dalam pengajaran penulisan karangan melalui kaedah 
pembelajaran kolaboratif 
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10 Kesuntukan masa untuk melaksanakan pengajaran kerana dibebani 
tugas sekolah selain bidang akademik 
1 2 3 4 
11 Kurang memberikan latihan / tugasan 1 2 3 4 
12 Pengajaran bersifat tradisional / konvensional 1 2 3 4 
13 Mengajar mengikut apa-apa yang telah dipelajari dahulu 1 2 3 4 
14 Pengajaran tidak berpusatkan murid 1 2 3 4 
15 Banyak memberikan input kepada murid-murid 1 2 3 4 
16 Tidak memberikan peluang kepada murid-murid untuk memberi 
respons 
1 2 3 4 
17 Tidak mengambil pendekatan dan kaedah baharu yang kreatif serta 
inovatif yang sesuai dengan prestasi murid-murid 
1 2 3 4 
18 Pengajaran guru yang terlalu berorientasikan peperiksaan 1 2 3 4 
19 Tidak mementingkan kemahiran berkomunikasi / interaksi antara 
murid dengan murid, dan murid dengan guru 
1 2 3 4 
20 Tidak mengarang tetapi menggunakan contoh karangan daripada buku 
ulasan / rujukan tanpa sebarang pedagogi 
1 2 3 4 
21 Pendekatan proses dalam kemahiran mengarang yang diaplikasikan 
oleh guru adalah tidak menyeluruh dan mengambil masa yang lama 
1 2 3 4 
22 Tidak menimbulkan kesedaran murid-murid tentang kepentingan 
kemahiran menulis 
1 2 3 4 
23 Pengajaran guru adalah tidak menyeronokkan 1 2 3 4 
24 Tidak mengaitkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid-murid 
dengan isu yang dikemukakan 
1 2 3 4 
25 Sesi perbincangan antara murid secara berkumpulan kurang 
diaplikasikan 
1 2 3 4 
26 Tidak memberikan galakan kepada murid-murid untuk menimba ilmu 
pengetahuan 
1 2 3 4 
27 Tidak membimbing murid-murid dalam proses menjana idea 1 2 3 4 
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No 
Masalah yang dialami oleh guru semasa mengintegrasikan KBKK 
dalam pengajaran penulisan karangan melalui kaedah 
pembelajaran kolaboratif 
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28 Tidak menjalankan aktiviti yang khusus mengikut keperluan murid-
murid 
1 2 3 4 
29 Guru meminta murid-murid khususnya murid-murid yang lemah dalam 
penguasaan Bahasa Melayu menghafal contoh karangan agar mereka 
memperoleh markah minimum untuk bahasa dalam peperiksaan 
walaupun jawapan mereka terpesong daripada tajuk yang dikemukakan 
1 2 3 4 
30 Banyak komponen bahasa yang perlu diajarkan kepada murid-murid 1 2 3 4 
31 Terlalu patuh pada sukatan pelajaran sehingga tiada masa untuk 
memberikan tumpuan kepada proses mengarang 
1 2 3 4 
32 Tidak menggunakan buku teks semasa mengajarkan penulisan 
karangan 
1 2 3 4 
33 Tidak menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai 1 2 3 4 
34 Masalah disiplin murid-murid 1 2 3 4 
35 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
 
2.Apakah masalah pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid 
Tingkatan Empat? 
No 
Masalah pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu bagi 
murid-murid Tingkatan Empat 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Kurang membaca 1 2 3 4 
2 Tidak boleh membaca 1 2 3 4 
3 Tidak tahu akan kepentingan dan kelebihan mempelajari penulisan 
karangan 
1 2 3 4 
4 Tidak berminat untuk belajar 1 2 3 4 
5 Tidak bermotivasi untuk belajar 1 2 3 4 
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No 
Masalah pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu bagi 
murid-murid Tingkatan Empat 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
6 Terlalu bergantung pada guru 1 2 3 4 
7 Penggunaan bahasa yang tidak formal 1 2 3 4 
8 Penguasaan Bahasa Melayu yang lemah dari aspek kosa kata, 
tatabahasa, pemahaman, peribahasa, dan lain-lain 
1 2 3 4 
9 Pengaruh bahasa ibunda 1 2 3 4 
10 Kemahiran berkomunikasi yang lemah 1 2 3 4 
11 Malas berfikir 1 2 3 4 
12 Tidak dapat menyatakan isi / idea yang spesifik 1 2 3 4 
13 Tidak dapat mengembangkan isi 1 2 3 4 
14 Tidak dapat menyatakan fakta yang mempunyai statistik 1 2 3 4 
15 Tidak dapat memberikan rujukan yang sebenar 1 2 3 4 
16 Tidak tahu akan format mengarang 1 2 3 4 
17 Menghafal contoh karangan daripada buku rujukan 1 2 3 4 
18 Terlalu banyak fokus dalam pembelajaran Bahasa Melayu 1 2 3 4 
19 Melalui zaman transisi daripada sukatan pelajaran tingkatan tiga 
kepada tingkatan empat 
1 2 3 4 
20 Tidak didedahkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif 1 2 3 4 
21 Budaya kerjasama dan tolong-menolong tidak diamalkan dalam proses 
pembelajaran 
1 2 3 4 
22 Tidak dapat mengaitkan pengalaman sedia ada dengan situasi isu yang 
lain dalam konteks kehidupan sebenar 
1 2 3 4 
23 Tiada penghayatan terhadap isu yang dikemukakan lalu tidak dapat 
menterjemahkannya secara berkarya 
1 2 3 4 
24 Pengaruh faktor persekitaran seperti teknologi maklumat, media massa, 
Internet, dan lain-lain 
1 2 3 4 
25 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
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3.Apakah cara yang sesuai untuk mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran penulisan 
karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat? 
No 
Cara yang sesuai untuk mengatasi masalah pengajaran dan 
pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu bagi murid 
Tingkatan Empat 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Kemahiran TPACK dalam kalangan guru harus mantap 1 2 3 4 
2 Guru membuat penyelidikan sebelum mengajar 1 2 3 4 
3 Guru perlu berasa seronok mengajarkan karangan 1 2 3 4 
4 Guru harus sedar bahawa peranan guru adalah untuk menjadikan 
murid-murid pandai dan faham akan topik yang disampaikan 
1 2 3 4 
5 Pengajaran guru harus bersifat koheren dan kohesi 1 2 3 4 
6 Kemahiran mengarang dan kemahiran berfikir harus digabungkan dan 
diuruskan dengan baik kerana mengarang ialah hasil daripada proses 
berfikir 
1 2 3 4 
7 Guru harus tahu bahawa mengarang ada prosedur, kriteria, peraturan, 
dan sistem yang perlu dipatuhi 
1 2 3 4 
8 Guru menguasai pelbagai teknik mengarang untuk menghadapi 
pelbagai latar belakang murid-murid 
1 2 3 4 
9 Pengajaran guru harus mengikut keperluan murid-murid tanpa terlalu 
terikat pada sukatan pelajaran 
1 2 3 4 
10 Pengajaran guru harus mengambil kira perkembangan kognitif murid-
murid 
1 2 3 4 
11 KBKK harus diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
melalui aktiviti dan latihan tetapi bukan diajarkan secara langsung 
1 2 3 4 
12 Guru harus menerima dan beranggapan bahawa segala keadaan dan 
situasi daripada murid-murid sebagai cabaran dan bukannya masalah 
1 2 3 4 
13 Pengajaran guru mesti menghiburkan murid-murid untuk belajar 1 2 3 4 
14 Pengajaran dan pembelajaran harus bersifat aktif dan interaktif 1 2 3 4 
15 Budaya bekerjasama dan saling membantu antara rakan perlu dipupuk 
melalui pembelajaran kolaboratif 
1 2 3 4 
16 Mendedahkan murid-murid dengan pelbagai Isu semasa 1 2 3 4 
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No 
Cara yang sesuai untuk mengatasi masalah pengajaran dan 
pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu bagi murid-
murid Tingkatan Empat 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
17 Guru harus mengaitkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid-
murid dengan isu yang dikemukakan 
1 2 3 4 
18 Murid-murid harus berasa diri mereka dihormati, diberi peluang, tidak 
disingkirkan, dihargai, berkeyakinan untuk belajar, dan tidak 
didiskriminasikan oleh guru 
1 2 3 4 
19 Guru perlu faham bahawa murid-murid mempunyai potensi, kreativiti, 
dan bakat yang berbeza dan boleh dikembangkan 
1 2 3 4 
20 Bahan sastera perlu dijadikan bahan pembelajaran murid-murid dalam 
proses mengarang 
1 2 3 4 
21 Penggunaan majalah, surat khabar, dan sumber-sumber lain yang 
berunsurkan akademik amat diperlukan 
1 2 3 4 
22 Mempelbagaikan dan membanyakkan latih tubi 1 2 3 4 
23 Bahan bantu mengajar yang sesuai perlu digunakan untuk merangsang 
proses penulisan karangan 
1 2 3 4 
24 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
 
 
4.Apakah strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran yang sesuai untuk dimuatkan 
ke dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat 
berasaskan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta pembelajaran kolaboratif? 
No 
Strategi pengajaran yang sesuai untuk dimuatkan ke dalam Modul 
Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan 
Empat berasaskan KBKK serta pembelajaran kolaboratif 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Berpusatkan murid 1 2 3 4 
2 Berpusatkan bahan 1 2 3 4 
3 Berpusatkan guru 1 2 3 4 
Bahagian II: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 
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No 
Strategi pengajaran yang sesuai untuk dimuatkan ke dalam Modul 
Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan 
Empat berasaskan KBKK serta pembelajaran kolaboratif 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
4 Berpusatkan masalah 1 2 3 4 
5 Berpusatkan projek 1 2 3 4 
6 Berpusatkan aktiviti / tugasan 1 2 3 4 
7 Berpusatkan senario / situasional 1 2 3 4 
8 Berpusatkan permainan 1 2 3 4 
9 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
No 
Pendekatan pengajaran yang sesuai untuk dimuatkan ke dalam 
modul penulisan karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid 
Tingkatan Empat berasaskan KBKK serta pembelajaran 
kolaboratif 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Masteri 1 2 3 4 
2 Penyebatian / Infusion 1 2 3 4 
3 Konstruktivisme 1 2 3 4 
4 Kontekstual 1 2 3 4 
5 Komunikatif 1 2 3 4 
6 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
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No 
Pendekatan pengajaran yang sesuai untuk dimuatkan ke dalam 
modul penulisan karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid 
Tingkatan Empat berasaskan KBKK serta pembelajaran 
kolaboratif 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Tunjuk cara / demonstrasi 
 
1 2 3 4 
2 Projek 
 
1 2 3 4 
3 Simulasi 
 
1 2 3 4 
4 Perbincangan / diskusi 1 2 3 4 
 
5 
 
Sumbang saran 1 2 3 4 
6 
 
Berbantukan komputer 1 2 3 4 
7 
 
Individu 1 2 3 4 
8 
 
Berkumpulan 1 2 3 4 
9 
 
Penerokaan / eksplorasi 1 2 3 4 
10 
 
Penyoalan 1 2 3 4 
11 
 
Latih tubi 1 2 3 4 
12 
 
Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
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5.Apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang perlu dimasukkan ke dalam Modul 
Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat berasaskan 
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif melalui pembelajaran kolaboratif? 
No 
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang perlu dimasukkan ke 
dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-
murid Tingkatan Empat berasaskan KBKK melalui pembelajaran 
kolaboratif 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Berdialog 1 2 3 4 
2 Berwawancara 1 2 3 4 
3 Berpantun 1 2 3 4 
4 Perbahasan 1 2 3 4 
5 Pembentangan 1 2 3 4 
6 Permainan bahasa 1 2 3 4 
7 Pembelajaran stesen 1 2 3 4 
8 Murid mengajar murid 1 2 3 4 
9 Melukis peta minda 1 2 3 4 
10 Melukis peta pemikiran 1 2 3 4 
11 Membaca 1 2 3 4 
12 Berkongsi makumat 1 2 3 4 
13 Merancang 1 2 3 4 
14 Menyelesaikan masalah 1 2 3 4 
15 Membanding dan membeza 1 2 3 4 
16 Menyatakan sebab akibat 1 2 3 4 
17 Mencari kelemahan dan membuat pembetulan 1 2 3 4 
18 Menyatakan pandangan atau pendapat 1 2 3 4 
19 Menyusun mengikut urutan 1 2 3 4 
20 Membuat kategori / klasifikasi 1 2 3 4 
Bahagian III: Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 
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No 
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang perlu dimasukkan ke 
dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-
murid Tingkatan Empat berasaskan KBKK melalui pembelajaran 
kolaboratif 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
21 Membuat keputusan 1 2 3 4 
22 Membuat ramalan 1 2 3 4 
23 Membuat rumusan 1 2 3 4 
24 Membuat generalisasi 1 2 3 4 
25 Membuat kesimpulan / inferens 1 2 3 4 
26 Membuat refleksi 1 2 3 4 
27 Membuat ulasan 1 2 3 4 
28 Menilai 1 2 3 4 
29 Mengesahkan sumber maklumat 1 2 3 4 
30 Membuat catatan daripada sumber bacaan 1 2 3 4 
31 Mencari kenyataan dan fakta daripada sumber bacaan 1 2 3 4 
32 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
 
6.Apakah jenis latihan yang sesuai untuk merangsangkan kemahiran berfikir secara kritis 
dan kreatif serta pembelajaran kolaboratif dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
No 
Jenis latihan yang sesuai untuk merangsangkan KBKK serta 
pembelajaran kolaboratif dalam Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid Tingkatan Empat 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Bina perenggan 1 2 3 4 
2 Soalan yang merangsangkan KBKK 1 2 3 4 
3 Pengukuhan 1 2 3 4 
4 Pengayaan 1 2 3 4 
5 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
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7.Apakah sumber rujukan yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat? 
No 
Sumber rujukan yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan 
Karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Buku Tatabahasa Dewan 1 2 3 4 
2 Kamus Dewan edisi terkini 1 2 3 4 
3 Daftar Ejaan Rumi Bahasa Melayu 1 2 3 4 
4 Contoh karangan yang baik 1 2 3 4 
5 Kamus Peribahasa 1 2 3 4 
6 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
 
8.Apakah bahan bantu mengajar yang perlu dimuatkan ke dalam modul penulisan karangan 
Bahasa Melayu berasaskan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta pembelajaran 
kolaboratif bagi murid-murid Tingkatan Empat? 
No 
Bahan bantu mengajar yang perlu dimuatkan ke dalam Modul 
Penulisan Karangan Bahasa Melayu berasaskan KBKK serta 
pembelajaran kolaboratif bagi murid-murid Tingkatan Empat 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Majalah yang bersifat akademik 1 2 3 4 
2 Surat khabar 1 2 3 4 
3 Pengurusan grafik 1 2 3 4 
4 Kajian / penyelidikan 1 2 3 4 
5 Bahan sastera 1 2 3 4 
Bahagian IV: Sumber Pengajaran dan Pembelajaran 
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No 
Bahan bantu mengajar yang perlu dimuatkan ke dalam Modul 
Penulisan Karangan Bahasa Melayu berasaskan KBKK serta 
pembelajaran kolaboratif bagi murid-murid Tingkatan Empat 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
6 Internet: blog, laman web, youtube, dan lain-lain 1 2 3 4 
7 Komputer 1 2 3 4 
8 Buku teks 1 2 3 4 
9 Realia 1 2 3 4 
10 Papan tulis 1 2 3 4 
11 Projektor 1 2 3 4 
12 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
 
 
9.Apakah cara persembahan isi kandungan Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi 
Murid-murid Tingkatan Empat berasaskan kemahiran berfikir secra kritis dan kreatif serta 
pembelajaran kolaboratif mengikut pandangan pakar? 
No 
Cara persembahan isi kandungan Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingakatan Empat berasaskan 
KBKK serta pembelajaran kolaboratif mengikut pandangan 
pakar 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Grafik yang sesuai dengan estetika 1 2 3 4 
2 Aspek teknikal, iaitu kualiti kertas, saiz perkataan, dan perkara-perkara 
lain 
1 2 3 4 
3 Isu terkini / semasa 1 2 3 4 
4 Ikon yang menarik minat murid-murid 1 2 3 4 
5 Cara membuat penyelidikan 1 2 3 4 
6 Cara mendapatkan fakta 1 2 3 4 
7 Format penulisan karangan 1 2 3 4 
8 Tip dan panduan mengarang daripada tokoh bahasa 1 2 3 4 
Bahagian V: Cara Persembahan Modul 
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No 
Cara persembahan isi kandungan Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingakatan Empat berasaskan 
KBKK serta pembelajaran kolaboratif mengikut pandangan 
pakar 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
9 Frasa yang menarik dan bermakna 1 2 3 4 
10 Panduan tentang teknik dan proses mengarang 1 2 3 4 
11 Arahan yang jelas 1 2 3 4 
12 Peribahasa 1 2 3 4 
13 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
 
10.Apakah komponen lain yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat ? 
No 
Komponen lain yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan 
Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Penghargaan 1 2 3 4 
2 Senarai semak bagi hasil pembelajaran 1 2 3 4 
3 Aras pemikiran 1 2 3 4 
4 Aspek Tatabahasa 1 2 3 4 
5 Jenis dan laras ayat 1 2 3 4 
6 Penggunaan istilah yang dimelayukan 1 2 3 4 
7 Lain-lain (sila nyatakan) 1 2 3 4 
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LAMPIRAN I 
Soal Selidik Panel Pakar (Pusingan Tiga) 
Tajuk kajian 
Pembangunan dan Penilaian Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
Tingkatan Empat 
 
 
Arahan: Sila baca pernyataan yang berikut dengan teliti, kemudian bulatkan jawapan anda 
bagi setiap item dengan menggunakan skala yang berikut: 
   1 = Sangat tidak setuju  2 = Tidak setuju 
   3 = Setuju    4 = Sangat setuju 
 
1.Pada pendapat pakar, apakah masalah yang dialami oleh guru semasa mengintegrasikan 
Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) dalam pengajaran penulisan karangan 
melalui kaedah pembelajaran kolaboratif? 
No 
 
Masalah yang dialami oleh guru semasa 
mengintegrasikan KBKK dalam pengajaran 
penulisan karangan melalui kaedah pembelajaran 
kolaboratif 
M
ed
ia
n
 
Ju
la
t 
an
ta
ra
 K
u
ar
ti
l 
(I
Q
) 
Ja
w
ap
an
 a
n
d
a 
 (
P
u
si
n
g
an
1
) 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1 Kurang membaca    1 2 3 4 
2 Tidak membuat kajian atau penyelidikan tentang 
pedagogi pengajaran penulisan karangan yang berkesan 
   1 2 3 4 
3 Tidak sedar bahawa mengarang merupakan kemahiran 
yang sukar dikuasai kerana memerlukan pelbagai 
pengetahuan 
   1 2 3 4 
4 Tidak sedar bahawa mengarang memerlukan penglibatan 
dan latihan yang berterusan 
   1 2 3 4 
5 Guru tidak mempunyai pengetahuan kandungan, 
pedagogi, dan teknologi (TPACK) yang mantap 
   1 2 3 4 
6 Tidak mahir untuk mengintegrasikan KBKK melalui 
kaedah pembelajaran kolaboratif 
   1 2 3 4 
7 Tidak mementingkan perkembangan kognitif murid-
murid 
   1 2 3 4 
Bahagian I: Masalah Pengajaran dan Pembelajaran 
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No 
 
Masalah yang dialami oleh guru semasa 
mengintegrasikan KBKK dalam pengajaran 
penulisan karangan melalui kaedah pembelajaran 
kolaboratif 
M
ed
ia
n
 
Ju
la
t 
an
ta
ra
 K
u
ar
ti
l 
(I
Q
) 
Ja
w
ap
an
 a
n
d
a 
(P
u
si
n
g
an
1
) 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
8 Tidak mengemukakan soalan KBKK yang beraras tinggi    1 2 3 4 
9 Tidak mengaplikasikan pembelajaran kolaboratif    1 2 3 4 
10 Kesuntukan masa untuk melaksanakan pengajaran 
kerana dibebani tugas sekolah selain bidang akademik 
   1 2 3 4 
11 Kurang memberi latihan / tugasan    1 2 3 4 
12 Pengajaran bersifat tradisional / konvensional    1 2 3 4 
13 Mengajar mengikut apa-apa yang telah dipelajari dahulu    1 2 3 4 
14 Pengajaran tidak berpusatkan murid    1 2 3 4 
15 Banyak memberikan input kepada murid-murid    1 2 3 4 
16 Tidak memberikan peluang kepada murid-murid untuk 
memberi respons 
   1 2 3 4 
17 Tidak mengambil pendekatan dan kaedah baharu yang 
kreatif serta inovatif yang sesuai dengan prestasi murid-
murid 
   1 2 3 4 
18 Pengajaran guru yang terlalu berorientasikan 
peperiksaan 
   1 2 3 4 
19 Tidak mementingkan kemahiran berkomunikasi / 
interaksi antara murid dengan murid, dan murid dengan 
guru 
   1 2 3 4 
20 Tidak mengarang tetapi menggunakan contoh karangan 
daripada buku ulasan / rujukan tanpa sebarang pedagogi 
   1 2 3 4 
21 Pendekatan proses dalam kemahiran mengarang yang 
diaplikasikan oleh guru tidak menyeluruh dan 
mengambil masa yang lama 
   1 2 3 4 
22 Tidak menimbulkan kesedaran murid-murid tentang 
kepentingan kemahiran menulis 
   1 2 3 4 
23 Pengajaran guru adalah tidak menyeronokkan    1 2 3 4 
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No 
 
Masalah yang dialami oleh guru semasa 
mengintegrasikan KBKK dalam pengajaran 
penulisan karangan melalui kaedah pembelajaran 
kolaboratif 
M
ed
ia
n
 
Ju
la
t 
an
ta
ra
 K
u
ar
ti
l 
(I
Q
) 
Ja
w
ap
an
 a
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d
a 
 (
P
u
si
n
g
an
1
) 
S
an
g
at
 t
id
ak
 s
et
u
ju
 
T
id
ak
 s
et
u
ju
 
S
et
u
ju
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
24 Tidak mengaitkan pengetahuan dan pengalaman sedia 
ada murid-murid dengan isu yang dikemukakan 
   1 2 3 4 
25 Sesi perbincangan antara murid secara berkumpulan 
kurang diaplikasikan 
   1 2 3 4 
26 Tidak memberikan galakan kepada murid-murid untuk 
menimba ilmu pengetahuan 
   1 2 3 4 
27 Tidak membimbing murid-murid dalam proses menjana 
idea 
   1 2 3 4 
28 Tidak menjalankan aktiviti yang khusus mengikut 
keperluan murid-murid 
   1 2 3 4 
29 Guru meminta murid-murid khususnya murid yang 
lemah dalam penguasaan Bahasa Melayu menghafal 
contoh karangan agar mereka memperoleh markah 
minimum untuk bahasa dalam peperiksaan walaupun 
jawapan mereka terpesong daripada tajuk yang 
dikemukakan 
   1 2 3 4 
30 Banyak komponen bahasa yang perlu diajarkan kepada 
murid-murid 
   1 2 3 4 
31 Terlalu patuh pada sukatan pelajaran sehingga tiada 
masa untuk memberikan tumpuan pada proses 
mengarang 
   1 2 3 4 
32 Tidak menggunakan buku teks semasa mengajarkan 
penulisan karangan 
   1 2 3 4 
33 Tidak menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai    1 2 3 4 
34 Masalah disiplin murid-murid    1 2 3 4 
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No 
 
Masalah yang dialami oleh guru semasa 
mengintegrasikan KBKK dalam pengajaran 
penulisan karangan melalui kaedah pembelajaran 
kolaboratif 
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*35 Mengajar tanpa kesabaran    1 2 3 4 
*36 Peruntukan masa untuk mata pelajaran Bahasa Melayu 
adalah terhad 
   1 2 3 4 
*37 Guru bukan opsyen Bahasa Melayu yang mengajarkan 
mata pelajaran Bahasa Melayu 
   1 2 3 4 
Nota: * Item tambahan daripada hasil Delphi Pusingan Satu 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2.Apakah masalah pembelajaran penulisan karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid 
Tingkatan Empat? 
No 
 
Masalah pembelajaran penulisan karangan Bahasa 
Melayu bagi murid Tingkatan Empat 
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1 Kurang membaca    1 2 3 4 
2 Tidak boleh membaca    1 2 3 4 
3 Tidak tahu akan kepentingan dan kelebihan mempelajari 
penulisan karangan 
   1 2 3 4 
4 Tidak berminat untuk belajar    1 2 3 4 
5 Tidak bermotivasi untuk belajar    1 2 3 4 
6 Terlalu bergantung pada guru    1 2 3 4 
7 Penggunaan bahasa yang tidak formal    1 2 3 4 
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No 
 
Masalah pembelajaran penulisan karangan Bahasa 
Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat 
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8 Penguasaan Bahasa Melayu yang lemah dari aspek kosa 
kata, tatabahasa, pemahaman, peribahasa, dan lain-lain 
   1 2 3 4 
9 Pengaruh bahasa ibunda    1 2 3 4 
10 Kemahiran berkomunikasi yang lemah    1 2 3 4 
11 Malas berfikir    1 2 3 4 
12 Tidak dapat menyatakan isi / idea yang spesifik    1 2 3 4 
13 Tidak dapat mengembangkan isi    1 2 3 4 
14 Tidak dapat menyatakan fakta yang mempunyai statistik    1 2 3 4 
15 Tidak dapat memberikan rujukan yang sebenar    1 2 3 4 
16 Tidak tahu akan format mengarang    1 2 3 4 
17 Menghafal contoh karangan daripada buku rujukan    1 2 3 4 
18 Terlalu banyak fokus dalam pembelajaran Bahasa 
Melayu 
   1 2 3 4 
19 Melalui zaman transisi daripada sukatan pelajaran 
tingkatan tiga kepada tingkatan empat 
   1 2 3 4 
20 Tidak didedahkan kemahiran berfikir secara kritis dan 
kreatif 
   1 2 3 4 
21 Budaya kerjasama dan tolong-menolong tidak diamalkan 
dalam proses pembelajaran 
   1 2 3 4 
22 Tidak dapat mengaitkan pengalaman sedia ada dengan 
situasi isu yang lain dalam konteks kehidupan sebenar 
   1 2 3 4 
23 Tiada penghayatan terhadap isu yang dikemukakan lalu 
tidak dapat menterjemahkannya secara berkarya 
   1 2 3 4 
24 Pengaruh faktor persekitaran seperti teknologi 
maklumat, media massa, Internet, dan lain-lain 
   1 2 3 4 
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No 
 
Masalah pembelajaran penulisan karangan Bahasa 
Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat 
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*25 Sebahagian besar murid malas belajar khususnya 
mengarang 
   1 2 3 4 
*26 Pengaruh dialek    1 2 3 4 
Nota: * Item tambahan daripada hasil Delphi Pusingan Satu 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3.Apakah cara yang sesuai untuk mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran penulisan 
karangan Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat? 
No 
Cara yang sesuai untuk mengatasi masalah 
pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan 
Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat M
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1 Kemahiran TPACK dalam kalangan guru harus mantap    1 2 3 4 
2 Guru membuat penyelidikan sebelum mengajar    1 2 3 4 
3 Guru perlu berasa seronok mengajarkan karangan    1 2 3 4 
4 Guru harus sedar bahawa peranan guru adalah untuk  
menjadikan murid-murid pandai dan faham akan topik 
yang disampaikan 
   1 2 3 4 
5 Pengajaran guru harus bersifat koheren dan kohesi    1 2 3 4 
6 Kemahiran mengarang dan kemahiran berfikir harus 
digabungkan dan diuruskan dengan baik kerana 
mengarang ialah hasil daripada proses berfikir 
   1 2 3 4 
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No 
Cara yang sesuai untuk mengatasi masalah 
pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan 
Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat M
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7 Guru harus tahu bahawa mengarang ada prosedur, 
kriteria, peraturan, dan sistem yang perlu dipatuhi 
   1 2 3 4 
8 Guru menguasai pelbagai teknik mengarang untuk 
menghadapi pelbagai latar belakang murid-murid 
   1 2 3 4 
9 Pengajaran guru harus mengikut keperluan murid-murid 
tanpa terlalu terikat pada sukatan pelajaran 
   1 2 3 4 
10 Pengajaran guru harus mengambil kira perkembangan 
kognitif murid-murid 
   1 2 3 4 
11 KBKK harus diserapkan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran melalui aktiviti dan latihan tetapi bukan 
diajarkan secara langsung 
   1 2 3 4 
12 Guru harus menerima dan beranggapan bahawa segala 
keadaan dan situasi daripada murid-murid sebagai 
cabaran dan bukannya masalah 
   1 2 3 4 
13 Pengajaran guru mesti menghiburkan murid-murid untuk 
belajar 
   1 2 3 4 
14 Pengajaran dan pembelajaran harus bersifat aktif dan 
interaktif 
   1 2 3 4 
15 Budaya bekerjasama dan saling membantu antara rakan 
perlu dipupuk melalui pembelajaran kolaboratif 
   1 2 3 4 
16 Mendedahkan murid-murid dengan pelbagai Isu semasa    1 2 3 4 
17 Guru harus mengaitkan pengalaman dan pengetahuan 
sedia ada murid-murid dengan isu yang dikemukakan 
   1 2 3 4 
18 Murid harus berasa diri mereka dihormati, diberikan 
peluang, tidak disingkirkan, dihargai, berkeyakinan 
untuk belajar, dan tidak didiskriminasikan oleh guru 
   1 2 3 4 
19 Guru perlu faham bahawa murid mempunyai potensi, 
kreativiti, dan bakat yang berbeza dan boleh 
dikembangkan 
   1 2 3 4 
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No 
Cara yang sesuai untuk mengatasi masalah 
pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan 
Bahasa Melayu bagi murid-murid Tingkatan Empat M
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20 Bahan sastera perlu dijadikan bahan pembelajaran 
murid-murid dalam proses mengarang 
   1 2 3 4 
21 Penggunaan majalah, surat khabar, dan sumber-sumber 
lain yang berunsurkan akademik amat diperlukan 
   1 2 3 4 
22 Mempelbagaikan dan membanyakkan latih tubi    1 2 3 4 
23 Bahan bantu mengajar yang sesuai perlu digunakan 
untuk merangsangkan proses penulisan karangan 
   1 2 3 4 
*24 Guru perlu menjalankan kajian tindakan    1 2 3 4 
Nota: * Item tambahan daripada hasil Delphi Pusingan Satu 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
4.Apakah strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran yang sesuai untuk dimuatkan 
ke dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat 
berasaskan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta pembelajaran kolaboratif? 
No 
 
Strategi pengajaran yang sesuai untuk dimuatkan 
ke dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa 
Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat 
berasaskan KBKK serta pembelajaran kolaboratif 
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1 Berpusatkan murid    1 2 3 4 
2 Berpusatkan bahan    1 2 3 4 
3 Berpusatkan guru    1 2 3 4 
Bahagian II: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 
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No 
 
Strategi pengajaran yang sesuai untuk dimuatkan 
ke dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa 
Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat 
berasaskan KBKK serta pembelajaran kolaboratif 
M
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4 Berpusatkan masalah    1 2 3 4 
5 Berpusatkan projek    1 2 3 4 
6 Berpusatkan aktiviti / tugasan    1 2 3 4 
7 Berpusatkan senario / situasional    1 2 3 4 
8 Berpusatkan permainan    1 2 3 4 
*9 Berpusatkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi    1 2 3 4 
Nota: * Item tambahan daripada hasil Delphi Pusingan Satu 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
No 
Pendekatan pengajaran yang sesuai untuk 
dimuatkan ke dalam modul penulisan karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan 
Empat berasaskan KBKK serta pembelajaran 
kolaboratif 
M
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1 Masteri    1 2 3 4 
2 Penyebatian / Infusion    1 2 3 4 
3 Konstruktivisme    1 2 3 4 
4 Kontekstual    1 2 3 4 
5 Komunikatif    1 2 3 4 
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No 
Kaedah dan Teknik pengajaran yang sesuai untuk 
dimuatkan ke dalam modul penulisan karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan 
Empat berasaskan KBKK serta pembelajaran 
kolaboratif 
M
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1 Tunjuk cara / demonstrasi    1 2 3 4 
2 Projek    1 2 3 4 
3 Simulasi    1 2 3 4 
4 Perbincangan / diskusi    1 2 3 4 
5 Sumbang saran    1 2 3 4 
6 Berbantukan komputer    1 2 3 4 
7 Individu    1 2 3 4 
8 Berkumpulan    1 2 3 4 
9 Penerokaan / eksplorasi    1 2 3 4 
10 Penyoalan    1 2 3 4 
11 Latih tubi    1 2 3 4 
 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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5.Apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang perlu dimasukkan ke dalam Modul 
Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat berasaskan 
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif melalui pembelajaran kolaboratif? 
No 
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang perlu 
dimasukkan ke dalam Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan 
Empat berasaskan KBKK melalui pembelajaran 
kolaboratif 
M
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1 Berdialog    1 2 3 4 
2 Berwawancara    1 2 3 4 
3 Berpantun    1 2 3 4 
4 Perbahasan    1 2 3 4 
5 Pembentangan    1 2 3 4 
6 Permainan bahasa    1 2 3 4 
7 Pembelajaran stesen    1 2 3 4 
8 Murid mengajar murid    1 2 3 4 
9 Melukis peta minda     1 2 3 4 
10 Melukis peta pemikiran    1 2 3 4 
11 Membaca    1 2 3 4 
12 Berkongsi maklumat    1 2 3 4 
13 Merancang    1 2 3 4 
14 Menyelesaikan masalah    1 2 3 4 
15 Membanding dan membeza    1 2 3 4 
16 Menyatakan sebab akibat    1 2 3 4 
17 Mencari kelemahan dan membuat pembetulan    1 2 3 4 
18 Menyatakan pandangan atau pendapat    1 2 3 4 
Bahagian III: Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 
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No 
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang perlu 
dimasukkan ke dalam Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan 
Empat berasaskan KBKK melalui pembelajaran 
kolaboratif 
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19 Menyusun mengikut urutan    1 2 3 4 
20 Membuat kategori / klasifikasi    1 2 3 4 
21 Membuat keputusan    1 2 3 4 
22 Membuat ramalan    1 2 3 4 
23 Membuat rumusan    1 2 3 4 
24 Membuat generalisasi    1 2 3 4 
25 Membuat kesimpulan / inferens    1 2 3 4 
26 Membuat refleksi    1 2 3 4 
27 Membuat ulasan    1 2 3 4 
28 Menilai    1 2 3 4 
29 Mengesahkan sumber maklumat    1 2 3 4 
30 Membuat catatan daripada sumber bacaan    1 2 3 4 
31 Mencari kenyataan dan fakta daripada sumber bacaan    1 2 3 4 
 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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6. Apakah jenis latihan yang sesuai untuk merangsangkan kemahiran berfikir secara kritis 
dan kreatif serta pembelajaran kolaboratif dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
No 
Jenis latihan yang sesuai untuk merangsangkan 
KBKK serta pembelajaran kolaboratif dalam 
Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi 
Murid-murid Tingkatan Empat M
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1 Bina perenggan    1 2 3 4 
2 Soalan yang merangsangkan KBKK    1 2 3 4 
3 Pengukuhan    1 2 3 4 
4 Pengayaan    1 2 3 4 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
7.Apakah sumber rujukan yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
No 
Sumber rujukan yang perlu dimuatkan ke dalam 
Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi 
murid-murid Tingkatan Empat M
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1 Buku Tatabahasa Dewan    1 2 3 4 
2 Kamus Dewan edisi terkini    1 2 3 4 
3 Daftar Ejaan Rumi Bahasa Melayu    1 2 3 4 
4 Contoh karangan yang baik    1 2 3 4 
5 Kamus Peribahasa    1 2 3 4 
*6 Contoh karangan yang lemah    1 2 3 4 
Nota: * Item tambahan daripada hasil Delphi Pusingan Satu 
Bahagian IV: Sumber Pengajaran dan Pembelajaran 
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Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
8.Apakah bahan bantu mengajar yang perlu dimuatkan ke dalam modul penulisan karangan 
Bahasa Melayu berasaskan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta pembelajaran 
kolaboratif bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
No 
Bahan bantu mengajar yang perlu dimuatkan ke 
dalam Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
berasaskan KBKK serta pembelajaran kolaboratif 
bagi murid-murid Tingkatan Empat M
ed
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1 Majalah yang bersifat akademik    1 2 3 4 
2 Surat khabar    1 2 3 4 
3 Pengurusan grafik    1 2 3 4 
4 Kajian / penyelidikan    1 2 3 4 
5 Bahan sastera    1 2 3 4 
6 Internet: blog, laman web, youtube, dan lain-lain    1 2 3 4 
7 Komputer     1 2 3 4 
8 Buku teks    1 2 3 4 
9 Realia    1 2 3 4 
10 Papan tulis    1 2 3 4 
11 Projektor    1 2 3 4 
*12 Perisian kursus  (CD-ROM)    1 2 3 4 
Nota: * Item tambahan daripada hasil Delphi Pusingan Satu 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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9.Apakah cara persembahan isi kandungan Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi 
Murid-murid Tingkatan Empat berasaskan kemahiran berfikir secra kritis dan kreatif serta 
pembelajaran kolaboratif mengikut pandangan pakar? 
No 
 
Cara persembahan isi kandungan Modul Penulisan 
Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid 
Tingkatan Empat berasaskan KBKK serta 
pembelajaran kolaboratif mengikut pandangan 
pakar 
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1 Grafik yang sesuai dengan estetika    1 2 3 4 
2 Aspek teknikal, iaitu kualiti kertas, saiz perkataan, dan 
perkara-perkara lain 
   
1 2 3 4 
3 Isu terkini / semasa    1 2 3 4 
4 Ikon yang menarik minat murid    1 2 3 4 
5 Cara membuat penyelidikan    1 2 3 4 
6 Cara mendapatkan fakta    1 2 3 4 
7 Format penulisan karangan    1 2 3 4 
8 Tips dan panduan mengarang daripada tokoh bahasa    1 2 3 4 
9 Frasa yang menarik dan bermakna    1 2 3 4 
10 Panduan tentang teknik dan proses mengarang    1 2 3 4 
11 Arahan yang jelas    1 2 3 4 
12 Peribahasa    1 2 3 4 
*13 Tajuk karangan yang bersifat futuristik    1 2 3 4 
Nota: * Item tambahan daripada hasil Delphi Pusingan Satu 
 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Bahagian V: Cara Persembahan Modul 
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10. Apakah komponen lain yang perlu dimuatkan ke dalam Modul Penulisan Karangan 
Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat ? 
No 
Komponen lain yang perlu dimuatkan ke dalam 
Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi 
Murid-murid Tingkatan Empat M
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1 Penghargaan     1 2 3 4 
2 Senarai semak bagi hasil pembelajaran     1 2 3 4 
3 Aras pemikiran    1 2 3 4 
4 Aspek Tatabahasa    1 2 3 4 
5 Jenis dan laras ayat    1 2 3 4 
6 Penggunaan istilah yang dimelayukan    1 2 3 4 
 
Sila nyatakan sebab jawapan anda berbeza dengan majoriti Pakar Bahasa (Nyatakan no. item) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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LAMPIRAN J 
Penilaian Formatif Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu 
 Tingkatan Empat 
 
Soalan Temu Bual Separa Berstruktur Panel Penilai Guru Bahasa Melayu 
Tingkatan Empat 
Bahagian A: Teori Konstruktivisme Sosial 
1. Adakah aktiviti pembelajaran dalam modul penulisan karangan Bahasa Melayu 
ini menggalakkan interaksi sosial antara murid? 
2. Adakah aktiviti dan latihan yang berbentuk scaffolding membantu murid-murid 
menyelesaikan tugasan? 
3. Adakah aktiviti dan latihan yang dirancang menggalakkan pembelajaran aktif? 
Bahagian B: Teori Pembelajaran Penerimaan Bermakna 
1. Adakah sumber pengajaran dan pembelajaran yang terkandung dalam modul ini 
memberikan manfaat kepada murid-murid dalam proses penulisan? 
2. Adakah sumber maklumat yang digunakan dalam modul penulisan ini tepat? 
3. Adakah aktiviti dan latihan dalam modul penulisan karangan ini mengaktifkan 
pengetahuan lepas murid-murid? 
4. Adakah aktiviti dan latihan dalam modul penulisan karangan ini membolehkan 
murid-murid mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan tajuk yang 
disampaikan? 
5. Adakah bahan yang digunakan dalam modul ini relevan dengan pembelajaran 
penulisan murid-murid? 
6. Adakah pengelolaan awal dalam modul penulisan ini memberikan motivasi 
kepada murid-murid untuk terus belajar? 
7. Adakah isi pelajaran modul penulisan karangan disusun secara teratur? 
8. Adakah teknik pengintegrasikan maklumat diaplikasikan secara sistematik? 
Bahagian C: Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif 
1. Adakah aktiviti penulisan dalam modul ini merangsang murid-murid untuk 
berfikir secara kritis dan kreatif? 
2. Adakah teknik penyoalan yang digunakan menggalakkan kemahiran berfikir 
aras tinggi? 
3. Adakah alat berfikir seperti pengurusan grafik, peta pemikiran, dan kaedah enam 
topi berfikir yang digunakan dalam modul membantu murid berfikir secara 
kreatif dan kritis? 
Bahagian D: Pembelajaran Kolaboratif 
1. Adakah aktiviti penulisan yang dirancang sesuai dengan pembelajaran 
kolaboratif ? 
2. Adakah aktiviti pembelajaran yang dirancang menggalakkan perkongsian 
maklumat antara murid? 
3. Adakah aktiviti dan latihan yang dirancang menggalakkan penglibatan murid-
murid dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan? 
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4. Adakah aktiviti yang dirancang dapat mewujudkan interaksi lisan yang dapat 
merangsangkan kemahiran berfikir? 
5. Adakah aktiviti dan latihan yang terdapat dalam modul ini memupuk semangat 
kerjasama antara murid untuk menyelesaikan masalah? 
Bahagian E: Kemahiran Menulis 
1. Adakah isi pelajaran yang dirancang mendedahkan teknik penulisan karangan 
kepada murid-murid secara berkesan? 
2. Adakah aktiviti dan latihan penulisan karangan dalam modul ini memberikan 
pendedahkan kepada murid-murid tentang proses penulisan karangan? 
Bahagian F: Penggunaan Bahasa 
1. Adakah penggunaan bahasa dalam modul ini sesuai dengan tahap murid-murid 
Tingkatan Empat? 
2. Adakah penggunaan kosa kata tepat? 
Bahagian G: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 
1. Adakah strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam modul 
penulisan ini sesuai dengan tahap kognitif murid-murid? 
Bahagian H: Isi Kandungan Pelajaran  
1. Adakah objektif sesuai dan tepat dengan isi kandungan modul? 
2. Adakah arahan dalam modul penulisan karangan ini jelas dan mudah diikuti? 
3. Adakah isi terkini atau isu semasa dikaitkan dengan tajuk penulisan? 
4. Adakah urutan pembelajaran disusun secara teratur? 
5. Adakah sumber pembelajaran yang digunakan dalam modul penulisan sesuai? 
6. Adakah maklumat pembelajaran diintegrasikan secara terancang? 
Bahagian I: Cara Persembahan Isi Kandungan Modul 
1. Bagaimanakah penggunaan grafik dalam modul penulisan ini? 
2. Adakah  pengurusan grafik yang digunakan dalam modul ini sesuai untuk 
menjana idea? 
Bahagian J: Bahan Bantu Mengajar 
1. Adakah bahan bantu mengajar yang digunakan dalam modul penulisan ini 
merangsangkan murid-murid untuk mengikuti pelajaran? 
Bahagian K: Pendapat dan Cadangan  
1. Pada pendapat cikgu, apakah kelemahan Modul Penulisan Karangan Bahasa 
Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
2. Pada pendapat cikgu, apakah kekuatan Modul Penulisan Karangan Bahasa 
Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
3. Apakah cadangan cikgu untuk memperbaik Modul Penulisan Karangan Bahasa 
Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
Bahagian G: Implementasi 
1. Adakah modul penulisan karangan Bahasa Melayu yang berasaskan KBKK dan 
pembelajaran kolaboratif ini sesuai diaplikasikan kepada murid-murid Tingkatan 
Empat? 
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LAMPIRAN K 
Penilaian Sumatif Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-
murid Tingkatan Empat 
Soal Selidik Murid-murid Tingkatan Empat 
Arahan: Sila jawab semua soalan. 
 
 
1. Nama Murid  :___________________________________________ 
2. Tingkatan   :___________________________________________ 
3. Nama Sekolah  :___________________________________________ 
 
Sila tandakan (√) pada petak yang disediakan. 
 
4. Jantina :  Lelaki   
                   Perempuan 
 
5. Umur : 16 Tahun   
    17 Tahun   
 
6. Bangsa : Melayu   
    Cina   
    India    
    Lain-lain             (Sila Nyatakan):______________________ 
 
 
 
 
Bahagian I: Demografi 
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Arahan: Sila baca pernyataan yang berikut dengan teliti, kemudian bulatkan 
jawapan anda bagi setiap item dengan menggunakan skala yang berikut: 
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1 2 3 4 
(A) Pengajaran Guru  
1 Pengajaran guru adalah menarik. 1 2 3 4 
2 Teknik penyampaian bahan pembelajaran adalah sesuai. 1 2 3 4 
3 Guru membuat persediaan yang rapi. 1 2 3 4 
4 Guru yakin ketika mengajar. 1 2 3 4 
5 Guru seorang pemudah cara/fasilitator yang berkesan. 1 2 3 4 
6 Guru berbincang dengan murid-murid semasa sesi 
pembelajaran. 
1 2 3 4 
7 Bahasa yang digunakan oleh guru adalah mudah 
difahami. 
1 2 3 4 
8 Arahan yang diberikan oleh guru adalah jelas. 1 2 3 4 
9 Guru menguruskan perbincangan kumpulan dengan baik. 1 2 3 4 
10 Bahan bantu mengajar yang digunakan memberikan 
motivasi kepada saya untuk meneruskan pelajaran. 
1 2 3 4 
11 Guru mengaitkan pengalaman saya dengan tajuk 
karangan. 
1 2 3 4 
12 Guru mengaktifkan pengetahuan sedia ada saya dengan 
tajuk karangan. 
1 2 3 4 
Bahagian II: Reaksi 
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1 2 3 4 
(B) Isi Kandungan 
1 Perbincangan dalam kumpulan sangat ditekankan. 1 2 3 4 
2 Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif diberikan 
keutamaan. 
1 2 3 4 
3 Isi kandungan modul memenuhi keperluan menulis saya. 1 2 3 4 
4 Aktiviti dan latihan penulisan karangan menyeronokkan. 1 2 3 4 
5 Aktiviti dan latihan mencabar kemahiran berfikir secara 
kritis dan kreatif. 
1 2 3 4 
6 Aktiviti dan latihan adalah mudah diikuti. 1 2 3 4 
7 Aktiviti dan latihan mempunyai pelbagai aras kesukaran. 1 2 3 4 
8 Aktiviti dan latihan yang berinteraktif membantu saya 
menguasai kemahiran menulis dan kemahiran berfikir. 
1 2 3 4 
9 Tajuk penulisan karangan adalah sesuai dan menarik. 1 2 3 4 
10 Pelbagai informasi semasa / terkini yang berkaitan 
dengan tajuk disediakan. 
1 2 3 4 
11 Sumber rujukan yang diberikan membantu saya dalam 
penulisan karangan. 
1 2 3 4 
12 Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti dan latihan 
penulisan adalah sesuai. 
1 2 3 4 
13 Refleksi membantu saya mengetahui kekuatan dan 
kelemahan diri. 
1 2 3 4 
14 Saya dapat menilai tahap penulisan saya melalui penilaian 
kendiri. 
1 2 3 4 
15 Modul sesuai dengan tahap penguasaan murid-murid. 1 2 3 4 
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1 2 3 4 
16 Isi pelajaran relevan dengan kemahiran menulis dan 
kemahiran berfikir. 
1 2 3 4 
(C) Cara Persembahan  
1 Saiz tulisan adalah sesuai. 1 2 3 4 
2 Grafik yang digunakan adalah menarik. 1 2 3 4 
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1 2 3 4 
(A) Kemahiran menulis  
1 Saya tahu akan proses penulisan karangan. 1 2 3 4 
2 Kerangka kerja membantu saya dalam penulisan 
karangan. 
1 2 3 4 
3 Saya dapat membuat kerangka karangan sebelum menulis 
karangan lengkap. 
1 2 3 4 
4 Saya dapat menulis karangan dengan formula penulisan. 1 2 3 4 
5 Saya menyemak dan mengedit karangan yang saya 
hasilkan. 
1 2 3 4 
6 Contoh karangan yang baik membantu saya dalam 
penulisan. 
1 2 3 4 
7 Analisis contoh karangan yang lemah meningkatkan 
kemahiran menulis. 
1 2 3 4 
Bahagian III: Pembelajaran 
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1 2 3 4 
8 Nota tentang penggunaan penanda wacana, frasa sendi 
nama, peribahasa, kata-kata hikmat, frasa yang menarik, 
sumber rujukan, dan perbezaan antara pendapat dengan 
fakta meningkatkan kemahiran menulis. 
1 2 3 4 
9 Tip dan panduan menulis meningkatkan teknik penulisan 
karangan saya. 
1 2 3 4 
10 Saya membuat pembetulan terhadap kesilapan dalam 
penulisan karangan. 
1 2 3 4 
11 Pelbagai sumber bacaan meluaskan pengetahuan saya. 1 2 3 4 
12 Aktiviti pengukuhan dan pengayaan meningkatkan 
kemahiran menulis saya. 
1 2 3 4 
(B) Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif 
1 Saya dapat meneroka potensi kemahiran berfikir secara 
kritis dan kreatif. 
1 2 3 4 
2 Pengurusan grafik membantu saya menjana idea semasa 
menulis karangan. 
1 2 3 4 
3 Peta pemikiran / peta minda membolehkan saya 
merangka karangan dengan baik. 
1 2 3 4 
4 Teknik penyoalan yang bercambah merangsangkan 
pemikiran kritis dan kreatif saya. 
1 2 3 4 
5 Saya dapat memfokuskan pemikiran semasa menulis 
melalui kaedah enam topi berfikir. 
1 2 3 4 
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(C) Kolaboratif 
1 Saya dapat  belajar menulis secara berkumpulan. 1 2 3 4 
2 Saya berbincang dengan rakan semasa menulis karangan. 1 2 3 4 
3 Saya dapat berinteraksi dengan rakan dalam kumpulan. 1 2 3 4 
4 Saya dapat berkongsi idea dan maklumat dengan rakan 
dalam kumpulan. 
1 2 3 4 
5 Saya menerima pendapat /idea/ komen daripada rakan 
saya. 
1 2 3 4 
6 Saya memberikan maklum balas ketika berbincang. 1 2 3 4 
7 Saya menilai hasil penulisan diri dan rakan. 1 2 3 4 
8 Karangan yang lebih berkualiti dapat dihasilkan dengan 
pebincangan kumpulan berbanding dengan hasil 
penulisan sendiri. 
1 2 3 4 
9 Saya mendapat bantuan daripada rakan dan guru semasa 
menghadapi masalah dalam proses penulisan karangan. 
1 2 3 4 
10 Saya mendapat motivasi dan galakan daripada rakan dan 
guru dalam penulisan karangan. 
1 2 3 4 
11 Kemahiran menulis saya meningkat dengan bantuan 
daripada rakan. 
1 2 3 4 
12 Saya belajar memproses maklumat daripada rakan dan 
guru melalui perbincangan. 
1 2 3 4 
13 Interaksi antara murid dengan murid dan murid dengan 
guru meningkat. 
1 2 3 4 
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1 2 3 4 
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1 2 3 4 
(D) Bahan 
1 Saya dapat mengaplikasikan pengalaman saya dalam 
penulisan karangan.  
1 2 3 4 
2 Saya dapat menggunakan pengetahuan sedia ada dan 
pengetahuan baharu  dalam penulisan karangan. 
1 2 3 4 
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1 2 3 4 
(A) Persepsi 
1 Saya faham akan objektif pengaplikasian modul. 1 2 3 4 
2 Saya nampak potensi modul penulisan karangan. 1 2 3 4 
3 Saya tahu akan modul penulisan karangan. 1 2 3 4 
4 Modul dapat meningkatkan kemahiran menulisan saya. 1 2 3 4 
5 Modul dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara 
kritis dan kreatif. 
1 2 3 4 
6 Kalau saya menghadapi masalah dalam penulisan, rakan 
saya akan bantu. 
1 2 3 4 
7 Saya yakin akan kebolehan rakan saya. 1 2 3 4 
8 Saya dapat menulis karangan melalui perbincangan dalam 
kumpulan. 
1 2 3 4 
9 Saya tahu akan perkara yang perlu dibuat dalam 
kumpulan semasa menulis karangan. 
1 2 3 4 
Bahagian IV: Tingkah Laku 
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1 2 3 4 
10 Setiap ahli kumpulan mempunyai idea untuk mencapai 
objektif pembelajaran. 
1 2 3 4 
11 Setiap ahli kumpulan jelas tentang objektif pembelajaran. 1 2 3 4 
12 Saya merupakan sebahagian dalam kumpulan. 1 2 3 4 
13 Saya harap dapat mengadakan perbincangan dalam 
kumpulan bagi setiap tugasan mengarang. 
1 2 3 4 
14 Menulis akan menjadi mudah melalui kerjasama antara 
ahli kumpulan. 
1 2 3 4 
(B) Perasaan 
1 Saya berasa seronok menulis melalui perbincangan secara 
berkumpulan. 
1 2 3 4 
2 Saya tidak akan melepaskan peluang jika ada 
perbincangan kumpulan. 
1 2 3 4 
3 Saya gemar berinteraksi dengan rakan semasa menulis 
karangan. 
1 2 3 4 
4 Saya suka berkongsi maklumat dengan rakan. 1 2 3 4 
5 Saya akan mengaplikasikan perbincangan dalam 
kumpulan  bagi tugasan menulis karangan pada masa 
akan datang. 
1 2 3 4 
6 Saya bermotivasi untuk menulis dengan adanya kerja 
berkumpulan. 
1 2 3 4 
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5. Apakah kelebihan Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid 
Tingkatan Empat? 
 
6. Apakah kelemahan Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid 
Tingkatan Empat? 
 
7. Apakah masalah yang anda hadapi semasa menggunakan Modul Penulisan 
Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid Tingkatan Empat? 
 
8. Apakah cadangan anda tentang isi kandungan dan cara persembahan untuk 
menambah baik Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu bagi Murid-murid 
Tingkatan Empat? 
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1 2 3 4 
(A) Keputusan 
1 Saya berminat untuk menggunakan modul penulisan 
karangan. 
1 2 3 4 
2 Modul ini meningkatkan kemahiran menulis dan kemahiran 
berfikir secara kritis dan kreatif saya. 
1 2 3 4 
3 Modul ini membantu saya menjadi seorang penulis yang 
baik. 
1 2 3 4 
4 
Apakah gred yang anda beri untuk modul penulisan 
karangan ini? 
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1 2 3 4 
Bahagian V: Hasil 
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LAMPIRAN L 
Kandungan Modul Penulisan Karangan Bahasa Melayu Tingkatan Empat 
 
Perkara Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 
 
Tajuk Senario 
Masyarakat Kita 
Ambang remaja Dunia Semakin 
Canggih 
 
Alam sekitar Gaya Hidup Sihat Industri 
Pelancongan 
Hasil penulisan 
 
Menulis 
perenggan 
pendahuluan 
 
 
Membuat 
kerangka 
karangan 
Membina 
perenggan 
pendahuluan dan 
perenggan isi 
 
Membuat 
kerangka 
karangan 
Menghasilkan 
sebuah karangan 
yang lengkap 
 
 
Membuat 
kerangka 
karangan 
Menghasilkan 
sebuah karangan 
yang lengkap 
 
 
Membuat 
kerangka 
karangan 
Menghasilkan 
sebuah karangan 
yang lengkap 
 
 
Membuat 
kerangka 
karangan 
Menghasilkan 
sebuah karangan 
yang lengkap 
 
 
Membuat 
kerangka 
karangan 
 
Persediaan 
menulis 
 
Menjana idea 
 
Jelaskan perkara 
yang dilihat 
 
Aktiviti komuniti 
 
 
Menjana idea 
 
Jelaskan perkara 
yang dilihat 
 
Perbuatan remaja 
Menjana idea 
 
Jelaskan perkara 
yang dilihat 
 
Teknologi 
 
Menjana idea 
 
Jelaskan perkara 
yang dilihat 
 
Kepupusan 
haiwan mengikut 
urutan gambar 
Menjana idea 
 
Jelaskan perkara 
yang dilihat 
 
Aktiviti sukan 
untuk menjaga 
kesihatan 
 
 
Menjana idea 
 
Jelaskan perkara 
yang dilihat 
 
Tempat 
pelancongan 
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Perkara Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 
 
Persediaan 
menulis 
 
Menulis secara 
bebas 
Tempat tinggal 
dan hubungan 
dengan jiran 
 
Sumbang saran 
Aktiviti komuniti 
dan kebaikannya 
 
 
 
 
 
Bacaan 
Semangat 
kejiranan asas 
keutuhan negara 
 
Menulis secara 
bebas 
Tujuan remaja 
melakukan 
perbuatan negatif 
 
Sumbang saran  
Bertukar 
pendapat 
Aktiviti positif 
yang dilakukan 
oleh remaja dan 
kesannya 
 
Bacaan 
Guru disiplin 
cedera dibelasah 
10 orang pelajar 
Menulis secara 
bebas 
Peranan 
teknologi 
 
 
Sumbang saran 
Perbezaan antara 
telefon lama 
dengan moden 
 
 
 
 
Bacaan 
Teknologi 
radiosiotop guna 
siklotron 
 
Menulis secara 
bebas 
Perasaan tentang 
kepupusan 
haiwan 
 
Sumbang saran 
Tindakan 
manusia terhadap 
alam sekitar dan 
kesannya 
 
 
 
Bacaan 
Penerokaan hutan 
perlu diberi 
perhatian 
Menulis secara 
bebas 
Cara menjaga 
kesihatan 
 
 
Sumbang saran 
Faktor-faktor 
yang 
menyebabkan 
masalah kesihatan 
dan kesannya 
 
 
Bacaan 
Obesiti kini 
masalah besar di 
Malaysia 
Menulis secara 
bebas 
Tempat yang 
pernah dilawati 
 
 
Sumbang saran 
Tempat 
pelancongan 
mengikut 
kedudukan 
geografi 
 
 
Bacaan 
Faedah 
melancong di 
dalam negara 
Pembangunan 
kosa kata 
 
 
 
 
 
 
Soalan 
berinformasi 
apa, mengapa, 
bagaimana, bila 
siapa, di mana, 
dan berapa 
Membuat pilihan 
Senarai kata atau 
frasa yang 
berkaitan dengan  
Ciri-ciri remaja 
Sistem ejaan rumi 
Perkataan atau 
istilah asing yang 
dimelayukan 
Senarai perkataan 
atau frasa yang 
berkaitan dengan 
kesan 
pencemaran 
 
 
 
Sinonim bagi 
kata-kata atau 
istilah yang 
berkaitan dengan 
penyakit dan 
puncanya 
Senarai kata atau 
frasa yang 
berkaitan dengan 
persediaan 
pelancongan 
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Pengurusan dan 
perkembangan 
idea 
Penyusunan dan 
pengembangan 
isi 
 
Perenggan 
pendahuluan 
Formula: 
Ayat Perintis/ 
Pendeta/ 
Pembuka minda 
Penanda wacana 
Ayat rangsangan 
Ayat huraian 
Ayat contoh 
Ayat tanya 
Ayat arahan 
 
Penyusunan dan 
pengembangan 
isi 
 
Perenggan 
isi 
Formula: 
Penanda wacana 
Ayat judul 
Ayat huraian 
Ayat contoh 
Ayat penegas 
 
Penyusunan dan 
pengembangan 
isi 
 
Perenggan 
Penutup 
Formula: 
Penanda wacana 
Ayat kesimpulan 
Ayat pendapat 
Ayat cadangan 
Ayat harapan 
Ayat penyimpul 
Penyusunan dan 
pengembangan 
isi 
 
Perenggan 
pendahulaun, isi, 
dan penutup 
 
Formula lengkap 
Penyusunan dan 
pengembangan 
isi 
 
Perenggan 
pendahulaun, isi, 
dan penutup 
 
Formula lengkap 
Penyusunan dan 
pengembangan 
isi 
 
Perenggan 
pendahulaun, isi, 
dan penutup 
 
Formula lengkap 
Pembangunan 
kemahiran 
menulis 
Koheren dan 
kohesi 
Penanda wacana 
 
Koheren dan 
kohesi 
Kata sendi nama 
Koheren dan 
kohesi 
Peribahasa 
Koheren dan 
kohesi 
Kata-kata hikmat 
Koheren dan 
kohesi 
Frasa yang 
menarik 
 
Koheren dan 
kohesi 
Fakta dan 
pendapat 
 
Sumber rujukan 
 
Menyemak dan 
mengedit 
Kandungan, 
format, dan 
ejaan 
Kandungan, 
format, dan 
ejaan 
Kandungan, 
format, dan 
ejaan 
Kandungan, 
format, dan 
ejaan 
Kandungan, 
format, dan 
ejaan 
Kandungan, 
format, dan 
ejaan 
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KBKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat 
perbandingan 
 
Membuat 
inferens 
Jelaskan 
pendapat 
berdasarkan 
pernyataan 
 
Membuat 
Analisis  
 
Kenal pasti 
komponen 
pembinaan 
perenggan 
pendahuluan 
 
Penggunaan 
penanda wacana 
dalam petikan 
Membuat ramalan 
terhadap 
pernyataan yang 
diberikan 
 
Menganalisis 
Kandungan 
perenggan isi 
 
Membuat urutan 
Menyusun isi 
dalam perenggan 
 
Memberi komen 
tentang binaan 
perenggan isi 
 
Membuat analisis 
tentang 
penggunaan kata 
sendi nama dalam 
petikan 
Membuat 
perbandingan 
Menyenaraikan 
contoh tentang 
persamaan dan 
perbezaan telefon 
bimbit 
 
Menyenaraikan 
isi-isi penting 
daripada sumber 
bacaan 
 
Membuat analisis 
Kenal pasti 
komponen dalam 
perenggan 
kesimpulan 
 
Senarai 
peribahasa 
daripada petikan 
Transformasi 
teknologi 
maklumat dan 
komunikasi 
Menyatakan 
pendangan 
berdasarkan isu 
yang 
dikemukakan 
 
Menyatakan 
punca dan kesan  
 
Membuat 
penilaian 
berdasarkan 
bahan 
pembelajaran 
yang diberikan 
dari aspek 
perenggan 
pendahuluan, isi, 
dan penutup 
 
Mengaplikasikan 
maklumat yang 
disediakan 
 
Membuat huraian 
Kepentingan kitar 
semula 
Mengetahui  
jenis penyakit dan 
puncanya 
 
Mengaplikasikan 
sumber maklumat 
 
Membuat 
penilaian 
berdasarkan 
bahan 
pembelajaran 
yang diberikan 
dari aspek 
perenggan 
pendahuluan, isi, 
dan penutup 
 
Membuat analisis 
Senarai frasa 
menarik daripada 
petikan 
 
1. Lalang agen 
antipembekuan 
darah 
Membuat 
perbandingan 
berdasarkan 
sumber yang 
diberikan 
 
Menyatakan 
kebaikan dan 
keburukan 
melancong di 
dalam dan di luar 
negara 
 
Membuat 
penilaian 
berdasarkan 
bahan 
pembelajaran 
yang diberikan 
dari aspek 
perenggan 
pendahuluan, isi, 
dan penutup 
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KBKK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berkongsi 
maklumat 
 
Bertukar hasil 
penulisan dan 
memberi komen 
 
Menulis refleksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berkongsi 
maklumat 
 
Bertukar hasil 
penulisan dan 
memberi komen 
 
Menulis refleksi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berkongsi 
maklumat   
 
Bertukar hasil 
penulisan dan 
memberi komen 
 
Menulis refleksi 
Membuat analisis 
Beri kata-kata 
hikmat yang 
terdapat dalam 
petikan: 
 
1. Cuaca dingin 
fenomena 
berulang 
 
2. Peranan 
masyarakat dalam 
menyelamatkan 
alam sekitar 
 
3. Penyaman 
udara semula jadi 
 
Berkongsi 
maklumat 
 
Bertukar hasil 
penulisan dan 
memberi komen 
 
Menulis refleksi 
2. Pengguna, 
ubat, dan produk 
kesihatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berkongsi 
maklumat 
 
Bertukar hasil 
penulisan dan 
memberi komen 
 
Menulis refleksi 
Membuat analisis 
Kategori fakta,  
pendapat, dan 
sumber rujukan 
daripada petikan 
 
1. Pembangunan 
produk 
pelancongan: 
khazanah alam 
semula jadi 
2. Membina 
jambatan 
muhibah 
 
 
 
 
Berkongsi 
maklumat 
 
Bertukar hasil 
penulisan dan 
memberi komen 
 
Menulis refleksi 
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Latihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulis 
pendahuluan 
Cara-cara 
meningkatkan 
semangat 
kejiranan dengan 
pelbagai format 
 
Mengenal pasti 
kandungan 
perenggan 
pendahuluan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulis pengenalan 
dan isi perenggan 
Cara-cara untuk 
mengatasi 
masalah disiplin 
 
Menghubungkait 
Cara-cara dengan 
faktor-faktor yang 
menyebabkan 
berlakunya 
masalah disiplin 
 
Menulis 
perenggan 
pengenalan dan 
perenggan isi 
setelah disemak 
oleh guru dan 
telitikan komen 
yang diberikan 
 
aplikasi sumber 
yang diperoleh 
 
 
 
Menulis sebuah 
esei yang lengkap 
tentang kebaikan 
teknologi kepada 
manusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menulis sebuah 
esei yang lengkap 
tentang kesan-
kesan 
pencemaran alam 
sekitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menulis sebuah 
esei yang lengkap 
tentang cara-cara 
mengamalkan 
gaya hidup sihat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menulis sebuah 
esei yang lengkap 
tentang punca-
punca kedatangan 
para pelanncong 
ke negara kita 
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Menulis jurnal 
Perenggan 
pendahuluan 
Rencana – kesan-
kesan keruntuhan 
semanagt 
kejiranan 
 
Perbezaan 
hubungan 
masyarakat di 
bandar dengan di 
luar bandar 
 
 
peranan remaja 
dalam 
pembangunan 
negara 
 
Menulis jurnal 
perenggan 
pendahuluan dan 
isi 
 
Menulis soalan 
wawancara  
 
menulis surat 
kepada pengetua 
sekolah tentang 
masalah ponteng 
murid-murid 
 
 
 
 
 
 
 
Menulis jurnal 
perenggan 
pendahuluan, isi, 
dan penutup 
 
Syarahan – kesan 
negatif teknologi 
maklumat 
Perbahasan – 
pihak pencadang 
– kesan negatif 
teknologi 
maklumat 
 
 
 
 
 
 
 
Menulis jurnal 
Laporan – aktiviti 
kitar semula yang 
dijalankan oleh 
masyarakat 
setempat 
 
Fakta- punca-
punca  berlakunya 
pencemaran  
keindahan alam 
sekitar 
 
 
 
 
 
 
 
Menulis jurnal 
Perbincangan – 
punca berlakunya 
penyakit 
berjangkit dan 
ciri-cirinya 
Pandapat – 
kebaikan 
mengamalkan 
gaya hidup sihat 
 
 
 
 
 
 
 
Menulis jurnal 
Membina soalan 
temu duga – bina 
soalan yang boleh 
dikemukakan 
kepada pelancong 
asing tentang 
lawatan mereka di 
suatu tempat 
pelancongan sama 
ada di dalam atau 
di luar negara. 
 
Surat tidak rasmi 
– tulis surat 
kepada rakan 
anda yang 
menetap di luar 
negara tentang 
keindahan di 
Malaysia 
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Latihan Mencari  
Maklumat 
melalui internet 
Cara-cara 
meningkatkan 
semangat 
kejiranan 
Mencari 
maklumat 
daripada internet 
tentang kreativiti 
remaja yang 
membanggakan 
diri, masyarakat, 
dan negara 
 
Mencari 
maklumat 
daripada internet 
Pengasas telefon 
Mencari 
maklumat 
daripada sumber 
internet tentang 
kerjasama 
antarabangsa 
dalam usaha-
usaha menjaga 
keindahan alam 
sekitar 
 
Mancari 
maklumat 
daripada sumber 
internet tentang 
pemakanan yang 
seimbang 
Mencari 
maklumat 
tentang jenis 
promosi yang 
ditawarkan oleh 
negara untuk 
menarik 
pelancong 
Penilaian Menilai sumber 
yang dibaca 
 
Menilai hasil 
penulisan 
perenggan 
pendahuluan 
 
Penilaian 
kendiri tentang 
hasil 
pembelajaran 
Menilai sumber 
yang dibaca 
 
Menilai hasil 
penulisan 
pengenalan dan 
perenggan isi 
 
Penilaian 
kendiri tentang 
hasil 
pembelajaran 
Menilai sumber 
yang dibaca 
 
Menilai hasil 
penulisan 
karangan 
 
 
Penilaian 
kendiri tentang 
hasil 
pembelajaran 
Menilai sumber 
yang dibaca 
 
Menilai hasil 
penulisan 
karangan 
 
 
Penilaian 
kendiri tentang 
hasil 
pembelajaran 
Menilai sumber 
yang dibaca 
 
Menilai hasil 
penulisan 
karangan 
 
 
Penilaian 
kendiri tentang 
hasil 
pembelajaran 
Menilai sumber 
yang dibaca 
 
Menilai hasil 
penulisan 
karangan 
 
 
Penilaian 
kendiri tentang 
hasil 
pembelajaran 
 
 
 
 
